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YİNE AKMERKEZ...
B EŞİKTAŞ Belediye Başkanı SHP'li Ayfer Atay açıklaması­na, "Halkın başına Akmerkez derdini saranlardan biri ola­
rak gösterilmesini üzüntüyle karşıla­
dığını" belirterek başlamış...
Ve de içini dökmüş:
"Akmerkez'in bulunduğu alana 
böylesine büyük bir yapı yoğunluğu­
nu getirecek olan imar hakkı, 1986 
yılında tanınırken belediye başkanı 
değil, muhalefetin meclis grup başka- 
nıydım. O  dönemde Akmerkez dahil, 
İ s t a n b u l ' a  
karşı işlenen 
kent cinayet­
lerinin tümü­
ne nasıl d i­
renç gösterdi­
ğim iz, nasıl 
mücadele et­
tiğimiz henüz 
unutulmamış­
tır. Meclis tu­
tanakları bu 
mücadelenin 
kanıtıdır.
Buna rağ­
men, Akmer- 
kez'ler, Par- 
k o t e I ' I e r , 
Cökkafes'ler 
ortaya ç ık ­
mışsa, bunun sorumlusu, meclis ka­
rarlarını etkileyecek sayısal çoğunlu­
ğu bulunmayan muhalefet grubu ola­
maz.
Tam tersine, bunun sorumlusu, o 
dönemin iktidarıdır. O iktidarın mec­
lis grubudur ve Cökkafes örneğinde 
olduğu gibi, meclis kararını hiçe sa­
yarak anti - demokratik tadil yetkisini 
kullanıp 12 katı, 39 kata çıkaran be­
lediye başkamdir. Bu belediye başka­
nı ise, tüm bu beton canavarlarının 
altında mührü ve imzası bulunduğu­
nu söylediğiniz, ancak adını belirtme­
diğiniz Bedrettin Dalan'dır.
İstanbul halkı, yeşil alanları imara 
açanları, yapılanma haklarını bir ka­
lem darbesiyle kat kat artıranları 
1989 Mart'ında cezalandırmıştı. Şim­
di de siz, halkın Akmerkez yüzünden 
beni de cezalandırmasını istiyorsu­
nuz. Yeniden aday olup olmamam bir 
tarafa, böyle bir cezayı hakettiğimi 
sanmıyorum."
★ ★★
SAYIN Atay'ın açıklamasının bu 
bölümünde bize de bir ima var; sanki 
Dalan'ın adını saklamışız gibi... Evet, 
adını yazmaya gerek görmedik, İstan­
bul halkı o beton canavarlarının altın­
da kimin imzası olduğunu bilmiyor 
mu, malumu ilana ne gerek!
★★★
AYFER Atay'ın Akmerkez yüzün­
den cezalandırılmasına gelince, bu 
cezayı haketti mi, haketmedi mi?
Hepsi bir yana, trafik yükünü azal­
tacak olan o yolun yapımının bugün­
lere kadar geciktirilmesinde, acaba 
Sayın Başkan'ın bir ihmali yok mu?
Akmerkez sahiplerine, bu yolun 
yapılması zorunluluğunu ne zaman 
getirdiler, Belediye Başkanı olunca 
mı, yoksa yumurta kapıya dayanınca 
mı? „
1989'da iktidara geldiler, 1993'ü 
bitiriyoruz,. yol projesi hala onaylan­
madı, şundan, bırhdan, ondan diyebi­
lirler, ama-vatandaş şunu, bunu, onu 
değil, seçtiği Belediye Başkanı'nı ta­
nır, cezayı da ona verir, ödülü de... 
★ ★ ★
ŞİMDİ gelelim , bizim  1 A ralık  
1993 tarihli yazımızda sorduğumuz 
sorulara, Atay'ın verdiği cevaplara...
Biz "Akmerkez'in yapıldığı yer ye­
şil alan değil miydi?" diye sormuş­
tuk...
Hayır değilmiş!
Ayfer Atay'ın verdiği bilgiye göre, 
bu alan bölgenin yöresel ve sosyal 
hizmetler ihtiyaçlarına dönük çarşı, 
eğlence, kültür, bovling, sauna, açık, 
kapalı yüzme havuzu, süpermarket, 
sinema, tiyatro benzeri kuruluşlar ile 
bunların üst katları kısmen konut kul­
lanılışına tahsis edilmiş, yapılacak bi­
na yüksekliği 21.5 metreymiş...
★ ★ ★
PEKİ sonra ne olmuş da, bu üç 
gökdelen dikilmiş?
Arsanın sahipleri burada ticaret, a- 
lışveriş merkezi ve otel yapacaklarını 
belirterek, imar planı değişikliği iste­
mişler, 1986 ve 1987'de bu istekleri 
kabul edilmiş ve yeni imar planı Da­
lan tarafından onaylanmıştır. Onayla­
nan bu planda biri 70 metre, diğeri 60 
metre iki iş merkezi ve 86 metre yük­
sekliğinde bir otel bulunmaktaymış, 
işte şimdi dikilenler bunlarmış...
BİZ, 1 Aralık 1993 tarihli yazımız­
da şunu da sormuştuk:
"Etkili, güçlü bir grup, bu arsayı 
satın aldıktan sonra üzerinde inşaat 
yapmak için zorlamalar başladı mı?
Yani kısacası, İmar planını değişti­
rerek 21.5 metre yüksekliği 60, 70, 86 
metreye çıkarmak için zorlama yapıl­
dı mı?
Ayfer Atay, bu soruya şu cevabı 
veriyor:
"Etkili ve güçlü bir grubun, bu yo-
Î'unlukta inşaat yapmak için zoriama- arda bulunduğu doğrudur ve sonuç­
ları ortadadır."
Yeter, gerisine gerek yok!
Son sorumuz da, Akmerkez sahip­
lerinin Beşiktaş Belediyesi'ne yakın 
bir vakfa bağış yapıp yapmadıklarıy­
dı...
Hayır, Beltaş Vakfı'na bağış yapıl­
mamış...
★ ★★
ŞİMDİ diyeceksiniz ki, bütün bu 
bilgiler artık çok geride kalmış. Gök­
delenler dikilmiş, yıllam ayacağına 
göre de yol ne olacak?
Ayfer Atay'ın yol için söyledikleri şu: 
"Bu yolun yapılabilmesi, yolun ü- 
zerinden geçeceği arsaların kamulaş- 
tırılabilmesi için bölge planlarının ta­
mamlanmış olması ğerekmektedir. 
Plan çalışmaları ise içinde bulundu­
ğumuz şu günlerde tamamlanma aşa­
masındadır. Kısa bir süre sonra da yo­
lun yapımına başlanacaktır."
Atay'ın dedikleri doğru, yalnız biz 
şunu ekleyelim, bu yol yapımı bugün 
başlarsa, ancak altı ay sonra biter... 
★ ★ ★
Evet, Akmerkez'in son durumu bu, 
eğer bu konuda başka düşünceleriniz 
varsa, onu da devletin "Baba"sına 
söylemenizi önereceğiz; zira, eğer ye­
tiştirebilirlerse, bu ayın yirmisinde Ak- 
merkez'i Sayın Cumhurbaşkanına aç­
tıracaklar...
Seçimden önce "Kurtar bizi Ba­
ba!" diye bağıranlara duyurulur...
İşte "Baba" , işte siz, işte Akmer­
kez!
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